Pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan, kepemilikan publik dan kapasitas operasi terhadap kondisi kesulitan keuangan (financial distress)

(studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia 
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